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ABSTRACT
Motor ability adalah  kemampuan  seseorang  untuk  mempelajari  suatu keterampilan  gerak  yang  baru  atau new  motor  skill,
motor ability mempunyai peranan  yang  penting  dalam  proses  pembelajaran  gerak  seseorang, Penelitian  ini bertujuan  untuk 
melihat Tingkat Motor  Ability  Murid  Sekolah  Dasar  Negeri  3 Sama  Dua    Kababupaten  Aceh  Selatan  Tahun  2013/2014,
Penelitian  ini dilaksanakan di  Sekolah  Dasar  Negeri  3  Sama  Dua    Kabupaten  Aceh  Selatan Tahun  2013/2014 dengan 
jumlah populasi 170  siswaâ€•.  Sampel  dalam  penelitian berjumlah  25  siswa  diambil  dari  15  %  dari  jumlah  populasi  yang 
berarti  jumlah sempel  adalah  25  orang. Berdasarkan  analisis  persentase  diatas  dapat  dijelaskan bahwa  gambaran  keseluruhan 
kemampuan  motor  ability Sekolah  Dasar  Negeri  3 Sama  Dua    Kababupaten  Aceh  Selatan  Tahun  2013/2014,  adalah  7 
orang  dalam katagori Baik yaitu 0.28%, sedangkan 14 orang yang memiliki tingkat klasifikasi cukup  yaitu  0.56%  ,  dan  untuk 
katagori  klasifikasi  kurang  sekali  adalah  4  orang yaitu 0.16%,    maka  dari  hasil  persentase  maka  dapat  dijelaskankan 
rata-rata tingkat  motor  ability Sekolah  Dasar  Negeri  3  Sama  Dua    Kababupaten  Aceh Selatan Tahun 2013/2014, berada dalam
katagori cukup.
